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  .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش اﺳﺖﻫﺎ ﻳﻜﻲ از اوﻟﻮﻳﺖﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻞﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠ :زﻣﻴﻨﻪ
  . ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺸﺮوﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ :ﻫﺪف
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ 08-18ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ﻛﻪ در ﺳﺎل يداﻧﺸﺠﻮ 167ﺷﺎﻫﺪي، -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد :روش ﻛﺎر
و ﮔﺮوه  (=N34) ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻃﻲ دو ﻧﻴﻢﺑﻮدﻧﺪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲﮔﺮوه ﻣﻮرد . داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻃﻮر ﻪﺑ
ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ روش ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺸﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎ دادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري . (=N817)ﻧﺪﺑﻮدﺪ ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ﺷﺎﻫ
 ،ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺲ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ اراﺋﻪ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮدي، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ،
  .ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﻬﺮه  ،ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻬﻴﻪ
 ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻴﻦﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ روش ﺑﻴﻦدر . ﺑﻮد( 4/3)ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان( 9/4)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( x =3/59 =DS0/89)و ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه ( x =3/65 =DS1/61)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻧﻈﺮات ﻧﻤﺮة 
و ( x =4/63 =DS1/62)ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه داﺑﻴﻦ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ﺟﻬﺖ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري(. =p0/410) داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه دو ﻋﺎﻣﻞ روش ﺗﺪرﻳﺲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ در  (.=p0/320)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( x =4/67 ،=DS1/80)ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه 
ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه دو ﻋﺎﻣﻞ روش ﺗﺪرﻳﺲ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ وﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  01ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ درس
  .(P<0/50) ﺮ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺑﻪ ،ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 01 -21ﻧﻤﺮه  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ درس
، ﻣﺸﻜﻼت روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻧﺤﻮه  ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮنﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .اﺳﺖ اي داﺷﺘﻪاﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪاﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ،ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢزﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ، ﺟﻨﺲ، و 
  .ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺸﺮوﻃﻲ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا
  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ، روش ﺗﺪرﻳﺲ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲاﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﺸﺮوﻃﻲ، : ﻫﺎواژه ﻛﻠﻴﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺋﻲﻫﺰاوه  ... ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻲﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه . ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه
 روﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻤﺎر ﻣﻲﺷﻗﺪر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪﮔﺮان ﻫﺎيﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ  ،ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ
رﻳﺰي ﺻﺤﻴﺢ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻫﺮ  ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه. آﻳﺪﺣﺴﺎب ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎهاز وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ 
اﻟﻮرود را ﭘﺬﻳﺮش و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ  ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻓﺎرغ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖآﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  درﺻﺪ 21ﺣﺪود  ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻃﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﺮوط 
از  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﻣﻲ
 دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻈﺮ روﺣﻲ
 دﻫﺪ،ﺤﺼﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﻬﺎ راآ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻠﻞ در ﺑﻬﺮه  و ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﻮد
ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، 
ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺮدد ﻣﻮﺟﺐ  ﻧﻴﺰ ﻲ و ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺮوﻃﻲ و (.1،2،3)
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  (.5،4)ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮوﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﻴﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
، اﺳﺘﻔﺎده از (6،7)ﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫآﻣﻮزﺷﻲ از ﻗﺒﻴﻞ روش
ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و روش( 8)ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎيﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺪاﻳﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ،(9)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ  ،(01)و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼس درس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،ﺗﺮﻣﻲ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و  دروس و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 رﻓﺎﻫﻲ ،ﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎديﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘدﻳﮕ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﻘﺶ  (.11،21)ﺪ ﻨﺑﺎﺷداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻳﻚ در ﻣﺸﺮوﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺮ 
ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺸﺮوط و اﻓﺖ رﻳﺰي
 ﻪﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ آﻣﻮزش ﺑﺗ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﻟﺬا،  .ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد
و ﻣﺸﺮوﻃﻲ وﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠ
 دارد اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ در وﻗﻮع اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ 
 رﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت از در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺎس آن ﺗﺎ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺪف اﻳﻦ . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪدر آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ 
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﺤﺴﻮب 
  
  روش ﻛﺎر
 ،(يﺷﺎﻫﺪ ـ ﻣﻮرد)ﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ در 
. ﻧﺪﺑﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد
ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻮم )اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻫﻮﺷﺒﺮي، اﻃﺎق ﻋﻤﻞ، رادﻳﻮﻟﻮژي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
از ﭼﻬﺎر  ،(ياﻪﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓ
ﺑﺠﺰ ( ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎري، و ﺑﻬﺪاﺷﺖ)داﻧﺸﻜﺪه 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺎري در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺸﺮوط )
 08- 18ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ،(ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﻴﺰ ﺑﻪﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ
ﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧ .ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ
از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻧﺸﺪه و ﻣﺸﺮوطدر ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮر 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 54 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد .ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه 
 ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺣﺠﻢ. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﻈﺮ وﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮرد ﺑ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎ و 0/30وﺧﻄﺎي ﻣﻌﺎدل  درﺻﺪ59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻛﻪ  ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻔﺮ 707 ،(ﻧﻔﺮ0012)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 53
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ روش 817در ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد 
ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻪﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑ ﻧﺴﺒﺖاي ﺑﻪﻃﺒﻘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  ﻫﺎداده ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري
 ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (2،3،5،6،8،9،11،31)ﺷﺪه
 ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  :دﻮﺑ
ﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑ و ﺮاﻓﻴﻚﻮﮔﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣ - اﻟﻒ
، ﺗﺄﻫﻞﺟﻨﺲ،  از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆال 61ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﺸﺮوﻃﻲ، ﻧﻤﺮات  ﻓﻌﺎتﺎل، ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ، ﺳﺎل ورود، دﻐاﺷﺘ
   .دروس اﻳﻦ ﻧﺎم ، و01- 21و  01 دروس ﻛﻤﺘﺮ از
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺆاﻻ -ب
 ﻫﺸﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺆال 13ﺷﺎﻣﻞ  آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ، ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ(ﺳﺆال 7) ﺎﺗﻴﺪروش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳ ﺷﺎﻣﻞ
 3) ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي(ﺳﺆال 3) ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ،(ﺳﺆال 4)
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ،(ﺳﺆال 5) ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،(ﺳﺆال
 رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(ﺳﺆال 5) ﻛﻼس و ﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻬﻴﻪ و  (ﺳﺆال 2) اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﻴﻠﻲو  (ﺳﺆال 2)
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، )اي ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ 6ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس 
( ﺗﺎﺣﺪي ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
 1 ﻧﻤﺮاتت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆاﻻﮔﺬاري ﻧﻤﺮهدر  .ﺑﻮد ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ذﻛﺮ ﺷﺪه درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 6ﺗﺎ 
 4 ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
رواﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ از
 آزﻣﻮن ت ﻋﻠﻤﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺄﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴ
  (r=0/18) .ﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺄﺗ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲآن ﻣﺠﺪد 
ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه و  زدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
ﻳﺎ دن ﻮﺑاز ﻣﺸﺮوط ﻫﺎ دادهﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
از ﺗﻮرش ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ  ﻧﺒﻮدن داﻧﺸﺠﻮ
آوري ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ .ﺷﻮدﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺸﺮوﻃﻲ از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺎ اﺑﺘﺪا داده
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ آﻣﻮزشدادن ﺑﻌﺪ از و آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه 
  ﺳﺎل اول ﻫﺎ در ﺷﺮوع ﻧﻴﻢﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دو ﻪﺑ 18-28ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎل
ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﻢ
ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
اﺷﺖ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه د
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻮدداري ﻫﺎدادهو از ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ در ﺣﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري 
 اتﻧﻤﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ t در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آزﻣﻮن
 و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد و
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺠﺬور ﻛﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن 
 ﺑﺎ 01-21و  01ﻣﺸﺮوﻃﻲ، ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي 
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن و ﻣﻌﺪل ﻛﻞ  ،ﺗﺄﻫﻞﺟﻨﺲ، ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن، ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﻧﺮم . دﻳﭙﻠﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SSPSاﻓﺰار 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﺋﻲ در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻃﺮح  ت ﺑﺎ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻳﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻼﻗﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
در  ﻧﺘﺎﻳﺞﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑ
، ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﻪﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑاز ﻴﺮي ﮕﭘﻴﺸ
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮح
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﭘﺴﺮ  62/5 ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  167د اﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن د .درﺻﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 37/5و 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ( درﺻﺪ61/2)ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﻜﺪه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،(درﺻﺪ53/5) ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ،(درﺻﺪ61/3)
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (درﺻﺪ51/4)و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ( درﺻﺪ61/7)
 را 81ﻧﻲ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوا. ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ  درﺻﺪ 78/4 .ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ و و ﺑﻘﻴﻪ داراي ﺳﻬﻤﻴﻪ( ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد)ﻣﻨﺎﻃﻖ 
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اﻳﺜﺎرﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
  .ﺑﻮد( درﺻﺪ5/9)
در ﻃﻲ دو  ﻬﺎﻧآ درﺻﺪ 02از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
 01داراي ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ درس، ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻧﻴﻢ
ﻣﺮﺑﻮط  01ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
و داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ( درﺻﺪ23/3)ﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧداﺑﻪ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  (درﺻﺪ 5/9)ﻧﻔﺮ 34. ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ62/6)
ﺳﺎل ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎل ﻧﻴﻢ 2ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ 
ﺸﻜﺪه ﻧدا ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﻣﺮﺑﻮط .ﻧﺪﺑﻮدﻣﺸﺮوط ﺷﺪه 
درﺻﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه  .ﺑﻮد (درﺻﺪ 7/9)ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
روس در دو ﺗﺮم ﻣﻮرد در ﻳﻜﻲ از د 21ﺗﺎ  01و ﺑﻴﻦ  01ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ 1 ﻧﻈﺮ در ﺟﺪول
ﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻳ
در  21ﺗﺎ  01و ﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ  01ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﻜﻲ از دروس ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ  01ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
درس ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در دو ﻋﺎﻣﻞ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرس و 
 .داري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺻﻴﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪﺧﺼﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه دو ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرس و 
 01- 21ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 
  (.2 ﺟﺪول)درس ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد  در ﻳﻚﺣﺪاﻗﻞ 
ﺣﺪاﻗﻞ  01-21ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ده و 
دو ﺗﺮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ اﻳﻦ  در ﻳﻜﻲ از دروس در
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
- 21و  01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد
ﺑﻴﻦ . ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮددر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ 01
ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺄﻫﻞﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن و وﺿﻌﻴﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻲ، . اي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖراﺑﻄﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ درس در  01-21و  01ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
داري، ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ
  (3ول ﺪﺟ. )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  
  
  
  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ درس 01- 21 و 01ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮزﻳﻊ:1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺳﺎل ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ 
  داﻧﺸﻜﺪه
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ
  (درﺻﺪ)
  ﻣﺸﺮوﻃﻲﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم   01- 21ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه  01ﻛﻤﺘﺮ ازﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه
  ﺑﻠﻲ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺧﻴﺮ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﻠﻲ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺧﻴﺮ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  ﺑﻠﻲ
  (درﺻﺪ) 
  ﺧﻴﺮ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد 
  611(49/3)  7(5/7) 17(75/7) 25(24/3) 69(87/0) 72(22/0)  321(61/2) ﭘﺰﺷﻜﻲ
  711(49/4)  7(5/6)  56(25/4) 95(64/6) 19(37/4) 33(62/6)  421(61/3) دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
  752(59/2)  31(4/8) 761(16/9)  301(83/1) 532(78/0) 53(31/0)  072(53/5)  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري
  711(29/1)  01(7/9)  57(95/1) 25(04/9) 68(76/7) 14(23/3)  721(61/7) ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  111(94/9)  6(5/1)  17(06/7) 64(93/3) 101(68/3) 61(31/7)  711(51/4) ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  817(49/1)  34(5/9) 624(65/0)  533(44/0) 606(08/0) 251(02/0)  167(001) ﺟﻤﻊ
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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   01-21ﻧﻤﺮه و  01ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺮوﻃﻲ،  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﺪداز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  :2ﺟﺪول 
 در ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ درس
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  01- 21ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه   01ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از   ﻣﺸﺮوﻃﻲ
 ﺧﻴﺮ
 N=817
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﻠﻲ
 N=34
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 t
 ﺧﻴﺮ
 N=906
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﻠﻲ
 N=251
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 t
 ﺧﻴﺮ
 N=624
  ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
  ﺑﻠﻲ
 N=533
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 t
  *0/310  3/38  4/00 *0/220  3/67 3/79 *0/410 3/65 3/59  روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرس
  0/102  3/17  3/97 0/855  3/17 3/77 0/780 3/25 3/77  روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪرس
  0/454  3/88  3/59 0/570  3/87 3/59 0/721 3/86 3/39  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ دروس
  0/970  4/56  4/08 *0/420  4/55 4/87 *0/320 4/63 4/67  ﺧﺼﻮﻳﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ
  *0/430  4/71  3/65 0/884  4/40 3/28 0/459 3/68 3/88  ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ
  0/197  3/26  3/06 0/076  3/46 3/06 0/383 3/74 3/26  ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮ
  0/008  3/24  3/04 0/468  3/04 3/14 0/725 3/15 3/14 ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮاي ﻧﻴﻢ
  0/916  1/85  1/95 0/086  3/61 3/11 0/673 3/23 3/01 اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
  دار آﻣﺎريداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ :*
  
   ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﻃﻲ در ﻳﻚ درس ﺣﺪاﻗﻞ  01- 21ﻧﻤﺮه  ﻳﺎ 01ﻣﺸﺮوﻃﻲ، ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 3ﺟﺪول 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
  01- 21 ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه  01ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺸﺮوﻃﻲ
  آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ   درﺻﺪ  آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ  درﺻﺪ آزﻣﻮنﻧﺘﻴﺠﻪ درﺻﺪ
  ﺟﻨﺲ
 9/4  ﭘﺴﺮ
 P=٠/٨٠٠
 42/8
 P=٠/٢٣٠
  15/0
 P=٠/٣١٠
 14/5 81/2 4/3  دﺧﺘﺮ
  ﺗﺄﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ 
 5/4  ﻣﺠﺮد
 P=٠/۶٣٣
 91/7
 P=٠/٢٨٣
  34/0
 P=٠/٣١١
  94/6 12/4 6/8  ﺘﺄﻫﻞﻣ
  وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل
 3/1  ﺷﺎﻏﻞ
 P=٠/٩۶٢
 92/2
 P=٠/١۴٠
  55/4
 P=٠/۶٣٠
  34/0 91/1 5/9 ﻏﻴﺮ ﺷﻐﻞ
  ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن
 6/9  ﺑﻠﻲ
 P=٠/۶۶١
 12/8
 P=٠/۴٩١
  24/9
 P=٠/٩۴٣
  44/7 81/9 4/9  ﺧﻴﺮ
   ﻣﻌﺪل ﻛﻞ دﻳﭙﻠﻢ
 54/5  <21
 P=٠/١٠٠
 45/5
 P=٠/١٠٠
  36/6
 P=٠/١٠٠
  17/6 14/8 31/4 21-31/99
  25/4 22/8 5/5 41- 51/99
  24/1 61/6 5/9 61- 71/99
  33/1 41/9 1/6  >81
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، ﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ در دروس زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دا
 21ﺗﺎ  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  ،و اﺻﻮل ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚرﻳﺎﺿﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻚ 
و ﻓﻴﺰﻳﻚ ( n=31)در دروس رﻳﺎﺿﻲ و  (ﻧﻔﺮ 21ﺗﺎ  01ﺑﻴﻦ )
. اﻧﺪرا ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  ،(n=5)
، آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺗﻨﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺷﻜﻲ در دروس ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
و در دروس ( ﻧﻔﺮ 4-5) 21ﺗﺎ  01و آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ اﻧﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه 
 ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ(n=5)و ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻗﻠﺐ ( n=31)آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 
را  01ﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ ،(n=5)و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ( n=5)
ﺷﻜﻲ در درس ﺰداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘ. ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﺴﺐ 
در دروس ﻓﻴﺰﻳﻚ  و (ﻧﻔﺮ 4) 21ﺗﺎ  01ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از (n=3) و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ( n=4)ﻛﺎرﺑﺮدي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در . اﻧﺪرا ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده 01
و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ  (n=5)ﭘﺰﺷﻜﻲ  ، ﻓﻴﺰﻳﻚ(n=11)درس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
و در دروس ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  21ﺗﺎ  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه  (n=4)
را ﻛﺴﺐ  01، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از (n=5) و ﺟﺮاﺣﻲ (n=6)
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در درس آﻣﺎر  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 (n=4)و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  (n=6)، زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ (n=7)ﺣﻴﺎﺗﻲ 
، زﺑﺎن ﮕﻠﻴﺴﻲدروس زﺑﺎن اﻧو در  21ﺗﺎ  01 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه (ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ درس) و آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ
 .را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 01ﻛﻤﺘﺮ از 
 
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
و  ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدهاﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ
ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻛﺎﻫ .اﺳﺖ
اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  ﻣﺆﺛﺮﻓﺮاﮔﻴﺮان 
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ  .(8،31)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲروش
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و زﻳﺎناﺗﻼف ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻞ آﻣﺪه در آﻣﻮزش وﻤﻋﻫﺎي ﺑﻪﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ،ﭘﺮورش
ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ ﺑﺮ  ،ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  (.41) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮروي اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن
ﺧﻮد را ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻲاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺮوﻃداﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه
 از ﺟﻤﻠﻪروش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرس و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ،(51،61)داﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲرﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪﺑﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺣﻴﻄﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرس در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻧﻴﺰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺣﺎﻛﻲ از آن ا( 4ﻛﻤﺘﺮ از) ﺑﻮدﻧﺪﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه 
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺗﻼش ﻣﺪرﺳﻴﻦ در  ،روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ
اري ﺬﮔ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ روش ﺗﺪرﻳﺲ، 
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ و ،ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن-ﺮروش ﺗﺪرﻳﺲ، ﻓﺮاﮔﻴ
ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ، اﻳﺠﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎل، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
را ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﻣﺆﺛﺮ  ،ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
روي  ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪﺑﻪ. اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ
ﮔﺬار ﺑﻮده  ﺗﺄﺛﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه  ﺎًﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺧﺼﻮﺻ
ﭼﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮ. ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنو از ﻧﻈﺮ 
  روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺘﻼف  ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ 
داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﻣﻌﻨﻲ
در ﮔﺮوه  روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرسﻧﻤﺮه  اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻣﺸﺮوط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺟﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي در دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣ
. در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ)
، ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺎًﺧﺼﻮﺻ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روي 
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در
ﮔﻴﺮي ﻛﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از روشروش
ﺑﺎ  .(71) ﺷﻮدآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
  در  ﻫﺎﻴﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﺄﻳﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﻴﺮي روشاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺑﻪ ،ﻫﺎي دﻳﮕﺮﭘﮋوﻫﺶ
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ  ،ﺷﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻣﺸﺮوﻃﻲ 
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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، 81)ه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ دﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش
 (.9،51
 ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﮔﺮﭼﻪ 
در دروس دو ﺗﺮم  01- 21و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  01ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ، 
در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺑﺎره روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ،  .اﺳﺖ
ﻣﻨﺪي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻋﻼﻗﻪ)ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  (ﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دروس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﺘﻲ ﺑ
ﻣﺴﻜﻦ  روﺣﻲ رواﻧﻲ،) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (ﺗﺄﻫﻞاﺷﺘﻐﺎل و  ،ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه،
داري وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،(اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) 01- 21و ﻳﺎ  01از 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ . ﺷﺖدا
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺛﺮ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﺑﻪدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ(. 21،51،61،91)
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﮔﻴﺮي روشدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس  .(1)ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ  درﺻﺪ 82ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ را 
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي  ﻫﺎيﺳﻲﺑﺮر
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪرس ﻣﺜﻞ روش ﺗﺪرﻳﺲ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﻧﺪه،ﻓﺮاﮔﻴﺮ
از  (.71)ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺆﺛﺮﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ  ﻣﺆﺛﺮدﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ (. 9)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺆﺛﺮاﻓﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  در
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اش ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ
  (. 02) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮروي اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺸﻴﺮي در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮕﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻧﻮع روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻫﻤﺪان
 ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن روش ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ،آﻧﻬﺎ از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺑﻪوﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮدر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داري ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
  (.41) ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﭘ
ﻃﻲ و ﻳﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺟﻨﺲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺮو ﺑﻴﻦ
ﻃﻮري ﺑﻪ ،وﺟﻮد داﺷﺖداري ﻣﻌﻨﻲارﺗﺒﺎط  01-21ﻳﺎ  01ﻛﻤﺘﺮ از 
دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺮان داﻧﺸﺠﻮ  ،و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻲﻣﺸﺮوﻃﻛﻪ 
اﻫﺪي ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶد. ﻛﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
د ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي، اد در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن
و آﮔﺎﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 .(12)داري وﺟﻮد دارد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺲ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
ﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻧﮕﺮش ﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣاﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن د
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن و ﻧﻮع  ﺗﺄﻫﻞ ﻴﺖوﺿﻌ ﺟﻨﺲ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻦ
وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدي، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﺼﺒﻲ و ﻋﺪم  ،ﺳﻜﻮﻧﺖ
داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
  (. 22)اﺳﺖ 
 ارﺗﺒﺎط روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲﮔﺮدد، وﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﻣﻔﻴﺪ 
ﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ و ﻣﻔ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﻟﺞ 
  روﻳﺎل ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
دﻫﺪ ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاي و دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  در (.32)ﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را
ﻣﺪرس، ﭘﮋوﻫﺶ اﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪرس ﺧﻮب دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮده و ﻧﻮع روش ﻫﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪرس ﺑﺎ اﻧﻮاع روش
  (.42)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ درﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎهﮋوﻫﺶ ﭘﻮرﺣﻴﺪري در ﭘ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺤﻴﻂ  ،دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲﺸﻬﺪ و ﺷﺎﻫﺮود ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣ
آﻣﻮزش و ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و 
در اﻳﻦ  (.52)ي دارد ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻘﺶ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺋﻲﻫﺰاوه  ... ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺮوﻃﻲﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
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ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﻳﺲ دروﺳﻲ ﻛﻪ  در ﻣﻮردﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻧﺪ و ﺑﻮد ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده 21-01آن ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ 
ﺗﺮ از  ﺑﺮداري ﻛﺎراﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻪﺗﺮ ﺑﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐروش
ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي از ﺿﺮورت دارد ﺗﻼش ﻣﺪرﺳﻴﻦ 
  .ﻫﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺎﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﻤﺎن
ﭘﮋوﻫﺶ درﺧﺸﺎن و  .دارد ﺛﻴﺮﺄﺗ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ از ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ 
و ﻧﻮع  ﺗﺄﻫﻞﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻦ وﺿﻊ 
، ﻟﺬا، (21)اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد  ﺳﻬﻤﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش و
ﻫﺎ ود ﻫﻨﮕﺎم در داﻧﺸﮕﺎهﺷﻴﺎر و زﻮاﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫ
از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  را داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺿﺮورت دارد ﺗﺎ 
اﻗﺪاﻣﺎت  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
اي در ﻣﻮرد اﻓﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮا  را ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻜﺎري درون اﻳﻦ ﺑﺮ ،رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه، داﻧﺸﻜﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺨﺸﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
   (.91،62) ﺑﺨﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ
و داﺷﺘﻦ  01- 21 ،01 ﻛﻤﺘﺮ ازﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ 
اي و ﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهﻣﻌﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
اﻫﻨﻤﺎ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از ﻃﺮف اﺳﺎﺗﻴﺪ ر
ﺷﺎﻳﺪ داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ در . ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
و  ﺑﻮدهﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻛﻼس ﻣﻬﻢ 
اي و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره
اي در در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺰاوه. ﺑﺎﺷﺪﻧﻬﻔﺘﻪ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
دﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ن ﻧﺸﺎن ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪا
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اراﺋﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن 
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﻳﺖ
  آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  .(72) ﮔﺮددﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺗﻴﺪ را در اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و رﺿﺎﻳﺖداده و ز
و  )nedraeB( ﺑﻴﺮدن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞﺮ ﻃﺒﻖ ﺑ .آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ  ،ﻫﻤﻜﺎران
  (.82)ﺷﻮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ
روش  ،ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ت زﻳﺴﺘﻲ و ، ﻣﺸﻜﻼﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي
ﺑﺮ روي ﻣﺸﺮوط  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺟﻨﺲ، و ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ
 :ﺷﻮدﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻟﺬا  ،داﺷﺘﻪﺮ ﻴﺛﺗﺄ آﻧﻬﺎﺷﺪن ﻳﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺪه و از روشاﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 . ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﻮع در ﻛﻼسروش
ﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷ
 .دﺳﺘﺮﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮد
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﻧﻈﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪﻣﻌﺪل 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ 
 .ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رﻓﺎﻫﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎﻧﺎت
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ رواﺑﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﻣﻴﻨﻪ رﺿﺎﻳﺖ ،ايﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره
  .از داﻧﺸﮕﺎه و ارﺗﻘﺎء وﺿﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻮﻳﺎن ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻪﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم و ﺑ
ﮔﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﺮاي . ﮔﺮددﻣﻲﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
  :ﻗﺪر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻳﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮان. ار ﻫﺴﺘﻴﻢﺰﮔاﻋﻄﺎي اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺎت ﺷﻜﺮ
  ﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎهﺧاﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه 
  ﻮزش داﻧﺸﮕﺎهاﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣ
اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻮراي 
  ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه
و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪهآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ 
  ﻫﺎداﻧﺸﻜﺪه
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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